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AeSTRACT
In Cordillera department, Eastern Region - Paraguay; in
the Fruit-culture Section of the National Agronomic
Institute (IAN) from Caacupé, since August 2007, until
May 2008, the effect of three cover crops was evaluated,
Crotalaria (Grata/aria retusa), Ash-gray Mucuna
(Stizotobium niveum), Horsebean (Ganava/ia ensiformis)
and Passionfruit (Passiflora edu/is), as witness, on the
population of plant-parasitic and predator nematodes, in
the Passionfruit culture. Three soil samplings were made
throughout the experiment, for the identification and
quantification for nematodes. These soil samples, were
processed using the decantation and sifted method,
combined with the Baermann Funnel method. The
treatments that diminished, in affective way, the population
of Roty/enchu/us reniformis and Me/oidogyne spp., was
Mucuna and Crotalaria. These, as well, were the
treatments that considerably increased to the predator
nematodes population, but nevertheless, they did not exert
effect on the population of Helicotylenchus sp .. The
treatment with Canavalia, had a good suppressive effect
on the population of R. reniformis, however, presence of
Me/odogyne spp. galls, was observed in its roots. The
same treatment, presented the lowest predator nematodes
population, regarding to the other treatments, and showed
showed little effect on ectoparasitic nematodes. The
witness, presented a low plant-parasitic and predator
nematodes population.
KEY-WORDS: Passiflora edu/is, phytoparasitic
nematodes, predator nematodes, cultural control, cover
crops.
RESUMEN
En el Departamento de Cordillera, Región Oriental- Pa-
raguay; en la Sección de Fruticultura del Instituto Agro-
nómico Nacional de Caacupé (IAN), desde el mes de
agosto del 2.007, hasta mayo del 2.008, se evaluó el
efecto de tres abonos verdes, Crotalaria (Grata/aria retusa),
Mucuna ceniza (Stizolobium niveum), Canavalia
(Ganava/ia ensiformis) y Mburucuya (Passiflora edulis),
como testigo, sobre la población de nematodos
fitoparásitos y predadores en el cultivo de Mburucuya.
Se realizaron tres muestreos de suelo, a lo largo del ex-
perimento, para la identificación y cuantificación de
nematodos. Dichas muestras de suelo, fueron procesa-
das empleando el método de decantación y tamizado,
combinado con el método del embudo de Baermann. Los
tratamientos que disminuyeron, de manera eficaz, la po-
blación de Roty/enchu/us reniformis y Me/oidogyne spp.,
fueron Mucuna y Crotalaria. Éstos, a su vez, fueron los
tratamientos que aumentaron considerablemente la po-
blación de nematodos predadores, pero sin embargo, no
ejercieron efecto sobre la población de He/icoty/enchus
sp .. El tratamiento con Canavalia tuvo un buen efecto
supresivo sobre la población de R. reniformis, pero sin
embargo, se observó presencia de agallas de Mefodogyne
spp., en sus raíces. El mismo tratamiento, presentó la
población más baja de nematodos predadores, con res-
pecto a los demás tratamientos, y mostró poco efecto
sobre nematodos ectoparásitos. El testigo, presentó una
baja población de nematodos fitoparásitos y predadores.
Palabras clave: Passiflora edu/is, nematodos
fitoparásitos, nematodos predadores, control cultural,
abonos verdes.
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INTRODUCCiÓN
En Paraguay, los daños causados por nematodos a los
cultivos, frecuentemente se ignoran o sé atribuyen a otros
motivos, tales como falta de fertilidad del suelo, hongos,
bacterias, escaso contenido de humedad y otras cau-
sas, consecuencia de esto es que existen muy pocos
métodos de control, ante este gran problema. Son pocas
las informaciones que se disponen en el país sobre los
nematodos, así como los daños causados por éstos, e
incluso en ocasiones falta completamente.
En el Paraguay, con el nombre de Mburucuya son deno-
minados en el idioma guaraní, diferentes especies de
Passif/ora edu/is, originarias de América tropical y, que
incluye más de 400 especies distribuidas en América,
Asia y África. Son muy valoradas por la calidad de sus
jugos y pulpa, a los cuales se les atribuyen propiedades
digestivas; de las hojas se extrae la pasiflorina, una sus-
tancia sedante (Enciso et al., 2.005).
Este cultivo es atacado por diferentes plagas yenferme-
dades, entre las cuales se encuentran los nematodos,
los cuales causan grandes pérdidas en la producción.
Un levantamiento, en 1.999, en un cerrado brasilero reve-
ló que R. reniformis estaba presente en el 36% de las
muestras colectadas de plantas de Mburucuya de dos
años de edad, presentando declínio, y Me/oidogyne spp.,
se encontró en un 47% de las muestras. Otros nematodos
que infectan al Mburucuya, pudiendo causar daños sig-
nificativos, son Seutellonema sp., He/ieoty/enehus sp., y
Praty/enehus sp., (Kimati et al., 1.997). Los géneros
más importantes para este cultivo son: Roty/enehu/us
reniformis y Me/oidogyne spp.
El Roty/enehu/us reniformis, es una especie muy polífaga,
causando pérdidas mayores en algodón (Gossypium
hirsutum), piña (Ananas eomosus), mburucuya, soja
(G/yeine max) , tomate (Lyeopersieum eseu/emtum), etc.,
(Tihohod, 1.993). Lordello (1.981) citó que, aparentemen-
te los cultivos más dañados por el nematodo reniforme
son el algodón, la piña y el mburucuya. Kirby (1.978),
concluyó en su trabajo que, los nematodos reniformes
están involucrados en una enfermedad de decaimiento
del Mburucuya en Fiji.
Los síntomas más característicos de la infección por
nematodos agalladores se presentan en las raíces. La
mayoría de especies de Me/oidogyne inducen, a la raíz
infectada, a engrosarse alrededor del punto donde el
nematodo se está alimentando, formándose así la típica
agalla radicular. Los síntomas visibles de infección inclu-
yen crecimiento reducido, tendencia a la marchitez e in-
cluso la muerte (Orton, 1.973). Kirby (1.978), observó la
presencia de M. arenaria, M. ineognita, y M. javaniea en
Mburucuya, aunque se registró nodulación de las raices;
los nematodos no pasaron de los estados larva les y no
hubo evidencia de reproducción.
Existen diferentes métodos de control para dichos
nematodos, existen los métodos qu ímicos, físicos y tam-
bién la utilización de plantas trampa, resistentes yanta-
gónicas. Plantas antagónicas, son plantas que son con-
trarias a nematodos, es decir, la mayoría de las veces
son plantas susceptibles a la invasión de determinado
nematodo, mas son resistentes al desarrollo de las lar-
vas en adultos en el interior de los tejidos. Generalmen-
te, son plantas que tienen un exudado tóxico (thetienil)
como el caso de Tagetes para Me/oidogyne y
Praty/enehus, o actúan atrayendo las larvas y matando
su sitio de alimentación, impidiendo que se lleguen a
adultos, como es el caso de Mucuna y Crotalaria para
Roty/enehu/us y Me/oidogyne (Tihohod, 1.993).
La aplicación de residuos orgánicos en el suelo, de un
modo general, resulta en la reducción de la población de
ciertos nematodos (Fernández et al., 1.992). La adición
de materia orgánica, como resultado de la incorporación
de abonos verdes en el suelo, aumenta la población y la
actividad depredadora de hongos que atrapan nematodos,
de nematodos depredadores y de parásitos internos de
los nematodos (NationalAcademy of Sciences, 1.980).
Con el propósito de obtener métodos de control efica-
ces, se estudió el efecto de abonos verdes, sobre la po-
blación de nematodos fitoparásitos y predadores, consi-
derando que la utilización de abonos verdes para el con-
trol de nematodos, es una opción práctica y económica
para los productores. Además de mejorar el tenor de
materia orgánica en el suelo, aumenta el rendimiento de
las especies cultivadas.
MATERIALES y MÉTODOS
Localización y época del experimento
El experimento a campo fue establecido en el Instituto
Agronómico Nacional (IAN), Caacupé, Departamento de
Cordillera, Paraguay, iniciándose en el mes de agosto
deI2.007, y culminando en mayo deI2.008. El predio en
donde se implementó el ensayo, durante 4 años, fue
empleado para el cultivo de Mburucuya (Passif/ora edu/is).
El IAN, está localizado a una altura de 228 m sobre el
nivel del mar, cuya precipitación pluvial es de un prome-
dio anual de 1.400-1.600 mm y una temperatura media
de 22-24 -c.
Las muestras de suelo fueron procesadas y analizadas
en el laboratorio, de la Agroveterinaria Koga Poty, locali-
zada en Caacupé, en el mes de agosto del 2007, y los
meses de febrero y mayo del 2008, para el primer, se-
gundo y tercer muestreo, respectivamente.
Diseño experimental
El diseño experimental utilizado fue de bloques comple-
tamente al azar, con cuatro tratamientos y cuatro repeti-
ciones, para cada tratamiento .
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Los tratamientos aplicados fueron los siguientes abonos
verdes: Crotalaria retusa (Crotalaria); Stizolobium niveum
(Mucuna ceniza); Canavalia ensiformis (Canavalia) y un
tratamiento con plantas de Mburucuya, como testigo. Los
mismos fueron establecidos en un suelo franco-arenoso,
con un pH 5.50 Ycon 1.17 % de materia orgánica.
Las dimensiones, de cada una de las parcelas de los
diferentes tratamientos, fueron de 2 m de ancho por 9 m
de largo. Cada unidad experimental estuvo separada por
una calle de 2 m de ancho. Para C. retusa; C. ensiformis
y M. ceniza, se tuvo, un distanciamiento entre plantas,
de 0.4 m.Un total de veinticinco plantas por hilera. Mien-
tras que, para el cultivo de Mburucuya, se utilizó cinco
plantas por hilera, a una distancia de 2.25 m, entre plan-
tas. El distanciamiento entre hileras, para cada cultivo,
fue de 1 m. Cada unidad experimental estuvo compuesta
por tres hileras de plantas, de 9 m de longitud cada una.
Manejo de los cultivos
La siembra de Mburucuya se realizó en macetas de 15
cm x 15 cm x 60 IJm, en el mes de julio del 2.007.
El trasplante del Mburucuya al campo, y la siembra de
los abonos verdes al lugar definitivo del experimento, se
realizaron en el mes de setiembre deI2.007.
El corte, de los abonos verdes y del testigo, se efectuó
en el mes de mayo del 2008, a los 8 meses de haber
trascurrido el experimento, para el efecto se utilizó un
machete. Los cortes de cada especie quedaron como
cobertura muerta.
Extracción de muestras de suelo para el análisis de
nematodos.
Se realizaron muestreos de suelo en cada unidad expe-
rimental, cada muestra estuvo compuesta por tres sub-
muestras mezcladas, extraídas al azar de la hilera cen-
tral de cada tratamiento. El volumen de suelo, para cada
muestra, fue de 100 cc (0,1 Kg), para la identificación y
cuantificación de los nematodos fitoparásitos y
predadores. En total se obtuvieron dieciseis muestras,
por cada muestreo realizado a lo largo del experimento,
los cuales fueron efectuados en tres ocasiones. La pri-
mera toma de muestras tuvo lugar antes del estableci-
miento de los tratamientos. El segundo muestreo, se lle-
vó a cabo a mitad del ciclo vegetativo de los abonos ver-
des y el Mburucuya. El tercer muestreo, fue efectuado al
final del ciclo de cada especie.
Extracción de nematodos de las muestras de suelo
Las muestras de suelo, para la identificación y
cuantificación de nematodos, fueron procesadas emplean-
do el método de decantación y tamizado combinado con
el método del embudo de Baermann (Román, 1.978).
Las observaciones para la identificación de los géneros y
la cuantificación de los mismos, se realizaron mediante
el uso de un microscopio óptico binocular (Leica: 20x/
0.40). Para el conteo se utilizó una laminilla preparada
para el efecto, limitada de manera circular.
Análisis Estadístico
Los resultados obtenidos fueron sometidos al Análisis
de Varianza. Para la Comparación de Medias se empleó
el Test de Tukey, al 5% de probabilidad.
RESULTADOS y DISCUSiÓN
Principales géneros de nematodos fitoparásitos del
cultivo de Mburucuya.
Los datos obtenidos, considerando, los géneros de
nematodos fitoparásitos más importantes para el cultivo,
que son Rotylenchulus reniformis y Meloidogyne spp.,
para el primer, segundo y tercer muestreo de suelo, se
detallan en el Cuadro 1.
CUADRO 1 - Media poblacional de Rotylenchulus
reniformis y Me/oidogyne spp., para los
tres muestreos, en los diferentes trata-
mientos. Caacupé, 2.008.
Muestreos
Tratamientos (Nemaíodos/lOOee de suelo)
1 2 3
Testigo (Mburucuya) 20.750 5.625 14.125
Crotalarfa 68.500 8.750 2.875
Mucuna 57.375 3.750 875
Canavalia 43.000 6.125 9.500
Total 189.625 24.250 27.375
Como se observa en el Cuadro 1, en el primer muestreo,
realizado en agosto del 2007, los valores más elevados
se registraron, en las parcelas destinadas al cultivo de
Crotalaria, con un promedio de 68.500 fitonematodos, en
100 cc de suelo, correspondiendo la mayor población de
67.625 nematodos, a R. reniformis, y la menor pobla-
ción, de 875 nematodos, a Meloidogyne spp. En tanto
que, las parcelas asignadas al tratamiento con Mucuna,
presentaron un promedio de 57.375 nematodos, en 100
cc de suelo, siendo para R. reniformis una población de
56.875 nematodos, mientras que para Meloidogyne spp.,
fue contabilizada una población de 50 nematodos.
La población más baja, se observó en las parcelas a uti-
lizadas como testigo, arrojando un promedio de 20.750
nematodos, para 100 cc de suelo, en donde R. reniformis
y Meloidogyne spp., presentaron poblaciones de 20.250
y 500 nematodos, respectivamente.
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Teniendo en cuenta los datos numerados, éstos indican
que el cultivo de Mburucuya anteriormente implantado
en el terreno, en el cual fueron establecidos los diferen-
tes tratamientos, tuvo una alta incidencia de nematodos
fitoparásitos, destacándose entre ellos el R. reniformís,
lo mismo fue observado por, Kirby (1.978), Lordello
(1.981), Tihohod (1.993), Kimati et al, (1.997), y Suarez
& Rosales (2.003), con los cuales se coincide, en que el
nematodo reniforme es un problema en el cultivo de
Mburucuya.
En el segundo muestreo, realizado en enero del 2.008,
se observó una drástica disminución de la población, de
ambos géneros, de nematodos fitoparásitos considera-
dos, en los cuatro tratamientos. Entre ellos, se destaca
el tratamiento con Mucuna, en donde se registró la me-
dia poblacional más baja con 3.750 nematodos, corres-
pondiendo a R. reníformís, una cantidad de 2.250
nematodos, ya Meloídogyne spp., 1.500 nematodos. Por
otro lado, en el tratamiento con Crotalaria se constató la
mayor población, con una media poblacional de 8.750
nematodos, por muestra, resaltando la ausencia del gé-
nero Meloídogyne en este tratamiento.
En el tercer muestreo, realizado en mayo del 2008, se
observó que las poblaciones más bajas de fitonematodos,
se encontraron en los tratamientos con Mucuna y
Crotalaria, con poblaciones de 875 y 2.875 nematodos,
respectivamente. Mientras que, la población más alta se
registró en el testigo, con una población de 14.125
nematodos, correspondiendo a R. reníformis y
Meloídogyne spp., medias poblacionales de 13.750 y 375
fitonematodos, respectivamente.
Los resultados obtenidos, en los tres muestreos realiza-
dos, no mostraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas, entre tratamientos (ANEXO A3). La falta de
significancia, puede ser atribuida a la gran variabilidad
que existe dentro de la población de nematodos.
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FIGURA 5 - Fluctuación poblacional de R. reniformis,
en los tres muestreos, para los cuatro
tratamientos. Caacupé, 2008.
En la Figura 5, se observa la fluctuación poblacional de
R. reníformís, durante el experimento, para los cuatro
tratamientos. Así se observa que, Mucuna, fue el trata-
miento que disminuyó de manera más eficaz la pobla-
ción de R. reníformís, ocasionando la reducción de una
población inicial de 56.875 nematodos, a una población
final de 750 nematodos, resultados similares fueron ob-
tenidos por Rodríguez-Kábana et al. (1.998), quienes afir-
man que la Mucuna, resultó no hospedera o muy poco
adecuada para R. reníformís.
En tanto que, la Crotalaria, redujo una población inicial
de 67.625 a una población final de 1.750 nematodos,
coincidiendo estos resultados, con trabajos realizados
por Silva et al. (1.989a), quienes demostraron que la
Crotalaria es eficiente para el control de R. reníformís.
El testigo, presentó una población inicial de 20.250
nematodos, y una población final de 13.750 nematodos,
por muestra, habiendo tenido una población de 5.500
nematodos en el segundo muestreo. La disminución
poblacional observada en este tratamiento, se debería a
un severo ataque del género en cuestión, ocasionando
un escaso desarrollo del área radicular de las plantas de
Mburucuya, imposibilitando de esta manera, la reproduc-
ción normal de los mismos, al no haber alimentos, o can-
tidad de raíces necesarias, de tal manera a que se mul-
tipliquen, para mantener o aumentar la población de R.
reníformís, considerando que son específicos del cultivo.
Sin embargo, el tratamiento con Canavalia, tuvo una
población inicial de 43.000 nematodos, y una población
final de 9.500 nematodos, habiendo para el nematodo
reniforme, una disminución de, una población inicial de
41.750 nematodos, a una población final de 1.310
nematodos, coincidiendo así, con el trabajo realizado por
Rodríguez-Kábana et al. (1998), quienes demostraron que,
la Canavalia resultó no hospedera o muy poco adecuada
p~araR. reníformis.
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FIGURA 6 - Fluctuación poblacional de Meloidogyne
spp., en los tres muestreos, para los
cuatro tratamientos. Caacupé, 2.008.
Por otro lado, se observa la fluctuación poblacional de
Meloídogyne spp., en la Figura 6, en la que, los trata-
mientos que mejores resultados presentaron, reducien-
do la población de Meloídogyne fueron Mucuna y
Crotalaria. Mucuna, ocasionó la reducción de una pobla-
ción inicial de 500 nematodos, a una población final de
125 nematodos. Así también, McSorley et al. (1.994) y
Vargas-Ayala & Rodríguez-Kábana (2.001), coincidieron
en que la Mucuna tuvo un efecto supresivo general, so-
bre poblaciones del nematodo nodulador.
El tratamiento con Crotalaria, registró un pequeño au-
mento en !a población inicial de 375 nematodos, hasta
una población final de 1.125 nematodos, la posible cau-
sa de este aumento, es la eclosión de huevos provenien-
tes del cultivo anterior. En un trabajo realizado por Silva
et al. (1.989b), donde la cantidad de larvas alrededor de
las raíces de Crotalaria, fue siempre más alta, que alre-
dedor de las raíces de tomate de la variedad "Rutgers",
evidenciando una penetración masiva en las raíces del
tomate. Los mismos autores, indicaron que, aunque haya
habido penetración de larvas en las raíces de Crotalaria,
el nematodo no alcanzó la fase adulta, por lo tanto, no
hubo reproducción, concluyendo así, que la Crotalaria es
eficiente para el control de Meloidogyne spp. Con res-
pecto a agallas, no se observó la presencia de las mis-
mas en las raíces de esta leguminosa, así también,
Gonzaga & Ferraz (1.994) y McSorley et al. (1.994), no
observaron masas de huevos de Meloidogyne spp., en
ninguno de los ensayos con la Crotalaria.
En las parcelas del testigo, se registró una pequeña dis-
minución de una población inicial de 500 nematodos, a
una población final de 375 nematodos de las agallas,
pudiendo ocurrir esto, a causa de la falta de raíces, ne-
cesarias para la alimentación y multiplicación de estos
nematodos.
En el tratamiento con Canavalia, se observó en el tercer
muestreo, la presencia de agallas del género Meloidogyne
spp., en las raíces de algunas plantas, incrementando la
población inicial de 1.250 nematodos, a una población
final de 8.190 nematodos por muestra, de esta manera,
se confirma una vez más lo mencionado por Moura et al.
(1.990) y Valiente (1.997), quienes afirman que esta le-
guminosa es muy susceptible al citado género de
nematodo.
Nematodos predadores
Como se mencionó anteriormente, los géneros
Rotylenchulus y Meloidogyne son de gran importancia,
por causar problemas ñtosanitarios, para el cultivo del
Mburucuya, así también, los nematodos predadores
(bacteriófagos, micófagos, nematófagos) son esenciales,
ya que pueden ejercer una importante acción de control,
a más de los abonos verdes. En este experimento, ade-
más de los géneros expuestos con anterioridad, también
se realizó la identificación y cuantificación de los
nematodos predadores, detallados a continuación en el
Cuadro 2
CUADRO 2 - Media poblacional de nematodos
predadores* para los tres muestreos, en
los diferentes tratamientos. Caacupé,
2.008.
I M uestreos
! Tratamientos (N em atod os/I OOcc de suelo)i
Lr "ligo (M buruc uya ) 1 2 37 .875 17.250 36.750
C rotalaria 3.125 9.875 68.440
Mucuna 4.000 20.625 152.125
Canavalia 7.250 9.375 27.435
Total 22.250 57.125 284.750
*Aphelenchoides
Aphelenchus
Tylenchus
Dorylaimus
Paratylenchus
Nothotylenchus
Ecphiadophora
Como se observa en el Cuadro 2, en el primer muestreo,
existió, en general, una baja población de predadores,
con relación a los demás muestreos. En las parcelas
destinadas al tratamiento con Crotalaria, se detectó la
población inicial más baja, con una media poblacional de
3.125 nematodos predadores, seguida por las de Mucuna,
con una población media de 4.000 nematodos. Los valo-
res más elevados se registraron en las parcelas asigna-
das al testigo, que presentaron la población inicial más
alta, con 7.875 nematodos, y luego Canavalia con un
promedio de 7.250 nematodos predadores.
En el segundo muestreo, se observa un incremento ge-
neral en las poblaciones de predadores, resaltando el
tratamiento con Mucuna, que presentó el mayor aumen-
to con una población de 20.625 nematodos. En segundo
lugar, en las parcelas testigo, se cuantificaron 17.250
nematodos predadores. Mientras que, los tratamientos
con menor población de nematodos predadores, fueron
los de Crotalaria y Canavalia, con poblaciones de 9.875
y 9.375 nematodos, respectivamente.
En el tercer muestreo, los datos indicaron que, Mucuna
tuvo la población final más elevada, con un promedio de
152.125 nematodos predadores. Seguido por Crotalaria,
que tuvo un buen incremento, alcanzando una población
de 68.440 nematodos. El testigo, también presentó una
media poblacional, de 36.750 nematodos, promedio ma-
yor que el alcanzado por Canavalia, con 27.435
nematodos, resultando este tratamiento con la menor
población final.
Los datos extraídos, del primer y segundo muestreo, no
mostraron diferencias significativas entre tratamientos,
en cuanto a población de nematodos predadores. Los
datos registrados en el tercer muestreo mostraron dife-
rencias significativas, entre tratamientos. Así, el trata-
miento que mostró una diferencia estadísticamente sig-
nificativa. con respecto al resto de los tratamientos, fue
Mucuna. resultando el tratamiento con mayor población
de nematodos predadores. Luego, Crotalaria también
mostró diferencia significativa, con respecto al testigo y
al tratamiento con Canavalia.
La fluctuación poblacional de los nematodos predadores,
durante el experimento, en los diferentes tratamientos,
se puede observar en la Figura 3.
FIGURA 7 - Fluctuación poblacional de nematodos
predadores, en los tres muestreos, para
los cuatro tratamientos. Caacupé, 2.008.
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En la Figura 7, se revela la marcada diferencia entre los
tratamientos, con Mucuna y Crotalaria, en relación a los
tratamientos con Canavalia y el testigo, en cuanto a la
población de nematodos predadores. El tratamiento con
Mucuna, elevó considerablemente la población inicial, de
4.000 nematodos, a una población 38 veces mayor, al-
canzando 152.125 nematodos en promedio. En tanto que,
Crotalaria, incrementó de una población inicial, de 3.125
nematodos, a una población final 22 veces mayor, de
68440 nematodos predadores. ..
Se estima que, Canavalia no tuvo un buen incremento de
población de predadores, debido a que la densidad de
plantas, utilizada en el experimento, no fue la indicada
para esta especie según Valiente", considerando que, la
adición de materia orgánica, como resultado de la utili-
zación de abonos verdes, aumenta la población y la acti-
vidad depredadora de hongos que atrapan nematodos,
de nematodos depredadores y de parásitos internos de
fitonematodos (NationalAcademy of Sciences, 1.980).
Nematodos ectoparásitos
En los muestreos efectuados, también se encontraron
algunos géneros de nematodos ectoparásitos, que no
son considerados principales para el cultivo del Mburucuya,
los géneros identificados y sus valores poblacionales se
detallan a continuación, en el Cuadro 3.
CUADRO 3 - Media poblacional de nematodos
ectoparásitos*, para los tres muestreos,
en los diferentes tratamientos.
Caacupé, 2008.
l\lllestreos
Tratamientos (N cm a tod os/1 OOcc de suelo)
1 2 3
Testigo (1\1 b u r u c u ya ) 3 750 1 000 I 000
Crotalaria 5 875 9 500 18 375
1\1 u e u n a 7 250 4.125 25 500
Canavalia 6.250 2.375 10.500
Tota 1 23.125 18.000 27.375
*Helicotylenchus
Pratylenchus
Trichodorus
Longidorus
Tylenchorynchus
En el primer muestreo, se observó una mayor población
en las parcelas destinadas al tratamiento con Mucuna,
con un promedio de 7.250 nernatodos, y la menor pobla-
ción en las parcelas asignadas al testigo, con un prome-
dio de 3.750 nematodos.
En el segundo muestreo, se registró que el testigo se-
guía siendo el tratamiento con la menor población, con
2.000 nematodos, en tanto que, el tratamiento con ma-
yor población fue Crotalaria, con 9.500 nematodos
ectoparásitos.
En el tercer muestreo, nuevamente, el testigo fue el tra-
tamiento con menor población, con sólo 1.000 nematodos
ectoparásitos. En tanto que, el tratamiento con Mucuna,
presentó un notable aumento, con una población de
25.500 nematodos, seguido de Crotalaria que también
mostró un incremento, alcanzando una población de
18.375 nematodos ectoparásitos, en donde hubo una
predominancia del género Helicotylenchus sp., con po-
blaciones finales de 23.625 y 17.750 nematodos, para
los tratamientos Mucuna y Crotalaria, respectivamente.
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FIGURA 8 Fluctuación poblacional de
Helicotylenchus sp., en los tres
muestreos, para los cuatro tratamientos.
Caacupé, 2.008.
4 Ing. Agr. VALIENTE, A.R., Nematólogo. Comunicación personal,
2.007.
En la Figura 8, se puede apreciar el comportamiento de
He/icoty/enchus sp., con relación a los cuatro tratamien-
tos, Como puede observarse, el testigo, fue el único tra-
tamiento donde He/icoty/enchus sp. presentó una pau-
latina disminución, en los muestreos. Siendo que, el tra-
tamiento con Canavalia, mostró un incremento de casi el
doble de la población inicial. Los tratamientos con
Crotalaria mostraron poco efecto sobre la población, del
género en cuestión, observándose aumento en el nivel
poblacional, en el segundo y tercer rnuestreo. El trata-
miento con Mucuna registró la población más alta de
He/icoty/enchus sp. Este resultado coincide con un tra-
bajo realizado por Vargas-Ayala & Rodríguez-Kábana, en
el 2001, en el cual demostraron que la Mucuna mostró
un efecto supresivo sobre el nematodo de las agallas
(Me/oidogyne spp.), en el suelo y raíces, sin embargo,
ejerció poco efecto sobre las poblaciones' de
Helicotylenchus sp., género que, según Kimati et al.
(1,997), infectan al Mburucuya, pudiendo causar daños
significativos,
CONCLUSiÓN
En las condiciones en que fue ejecutado este experi-
mento, se concluye que:
El tratamiento con Mucuna:
- Presenta el mejor efecto supresivo sobre las poblacio-
nes de Roty/enchu/us reniformis y Me/oidogyne spp. con
respecto a los demás tratamientos, ocasionando una
reducción del 98,5% de la población inicial de los
nematodos mencionados,
-Aumenta la población de nematodos predadores en un
97%, en relación a la población inicial.
- Incrementa la población de Helicotylenchus sp. en un
76%, respecto al primer muestreo.
El tratamiento con Crotalaria:
- Reduce la población de Rotylenchulus reniformis y
Meloidogyne spp. en un 96%, con respecto a la pobla-
ción inicial.
- Estimula el aumento de la población de nematodos
predadores, en un 95%,
- Incrementa la población de Helicotylenchus sp. en un
67%, con relación al primer rnuestreo.
El tratamiento con Canavalia:
- Ocasiona una reducción de, 91% en la población de R.
reniformis. Sin embargo, incrementa la población de
Meloidogyne spp., en un 85%,
- Presenta la población más baja de nematodos
predadores, con respecto a los demás tratamientos,
- Incrementa la población de nematodos ectoparásitos,
en un 40%, con relación a la población inicial.
El tratamiento testigo:
- Presenta una reducción en la población de R. reniformis
y Meloidogyne spp. en un 32%, Es el tratamiento con la
población más alta de los géneros mencionados,
- Incrementa la población de nematodos predadores en
un 78%,
- Es el tratamiento con menor población de nematodos
ectoparásitos, ocasionando una disminución, del 73%,
con respecto a la población inicial.
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